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?Abstract?
?This report deals with the outcome of the 2016 research project titled ?Creating an NPO-University 
Interface: Cooperation between NPOs in Machida City and Wako University??Inquiry on Cooperative 
Program developed around the keyword ?Self-government.?
?This project was planned in response to the outcome and the challenges set forth by the 2-year 
research project, from School Year 2014 through 2015, titled ?A pilot study of Local Collaboration 
between NPOs in Machida City and Wako University ?Project Leader: Chikanobu Michiba?.
?As we reviewed the research conducted during School Year 2015, the keyword ?self-government? 
emerged as the intersection of community contribution by NPOs in Machida and educational activities at 
Wako University ?Michiba et al. 2016?. Therefore, in 2016, we set forth the objective to ?how to install the 
capability of self-government in university education? by sharing the experience of NPOs and university 
faculty with each other to envision and try running a concrete collaborative program.
?This paper consists of the following chapters. Chapter 1 elucidates the background leading to the 
undergraduate educational program to learn about self-government. Chapter 2 introduces the contents of 
the public lectures aimed at the students. Chapter 3 analyzes the attendees? replies to the questionnaire, 
and Chapter 4 examines the necessity, possibilities and the limitations of ?learning about theory and 









































































































　学生向けの公開講座は，「Do It Ourselves の方





































































































































































































































り，2 年生と 3 年生とで 4 分の 3 を占めた。性別
欄に記入があった 86 人のうち，約 6 割が男性で
ある 5）。



















2013（4 年） 7 7
2014（3 年） 5 17 5 27
2015（2 年） 18 21 1 10 50
2016（1 年） 8 6 1 15
不明 1 1
計 31 54 1 17 103
表１　回答者の入学年および性別
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（以下の 1 および 2），参加者の間にある「力関係」
の問題を指摘する回答（以下の 3），「誰かのせい」
「自分のせい」など個人の問題を指摘する回答















































































































































































がある」というものであった（問 2 において 13
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